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Petita historia d'un trasllat. 
De Castellar V e l l a Tolosa. 
Joan Piñot i P a s c u a l 
L ' a u t o r del «Speculum Officialatus», ¡libre que h o m guarda a l ' A r x i u 
Diocesá de B a r c e l o n a , p a r l a n t de l ' ant igu i ta t d 'aquesta Església, d i u e l se-
güent, t r adu i t a l a n o s t r a ¡lengua: 
«Església P a r r o q u i a l de S a n t E s t e v e de Cas te l l a r . Aques ta Església j a 
se r i a p a r r o q u i a l l ' any de l Senyor 1052 i 21 del R e i Enrié, p u i x cons ta que a 
tres de les nones de febrer de di t any Gu i s l abe r t B i s b e de B a r c e l o n a , a m b 
e l consent iment deis seus c lergues vengué aques ta Església de S a n t E s t e v e 
-de Cas t e l l a r amb els de lmes, primícies i ob lac ions a l 'Abat Adegar i i a l 
convent de S a n t L l o r eng del Munt , peí p r e u de t r en ta unces d'or puríssim, 
que aquest B i s b e v a ap l i c a r per a l a restauració i reedificació de l'església 
de l a S e u Barcelonina...» 
E n a l t r e document cons ta també que l a seva consagració es v a ce l ebrar 
el 22 de ma i g del 1037, j a que en u n tes tament s a c r a m e n t a l j u r a t davant 
¡'altar «consagrat» de S a n t E s t e v e de Cas te l l a r , es l legeix e l següent: «...do-
nant t e s t imon i i j u r a n t peí Déu u i v e r tade r i pe r ¡'altar consagrat de l 
mártir S a n t Es t e v e . . . fundat en e l B i s b a t de B a r c e l o n a , del Va l l e s i Cas t e l l 
de Cas te l l a r . . . testifiquem...» 
E l mes de desembre de 1760, a conseqüéncia d 'una Missió que f ou mo l t 
f ruc tuosa , es considerá l a g r an necess i ta t d 'ed i f icar l'església p a r r o q u i a l en 
•el poblé. U n s quants fe l igresos a cud i r en a l B i s b e , D . Asens i Sa l es , a d emanar 
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que es dignés donar e l permís necessar i pe r a l a construcció de l a n o v a 
església, accedint-h i aquest e l d i a 12 de gener de 1763. 
E n v i r t u t d 'aquesta autorització i després de vencer no pas poques di-
f i cu l ta ts sorgides en q u a n a l s eu emplagament , e l d i a 14 d ' ab r i l de 1771 es 
v a comencar l a construcció del n o u temple en e l l loc on f ins l l a vo rs ex i s t i a 
u n a ant iga cape l la ded icada a is sants mártirs I s c l e i V i c t o r i a , co-patrons 
del poblé. F o u tota cos te jada pels mate ixos fe l igresos, segons relació ad-
j u n t a , essent j a ober ta a l cu i te e l mes de j u n y de 1773. A m b l a f ina l i ta t 
d ' abara t i r e l cost de l ' obra , es demaná permís a l B i s b e per a poder ex t r eure 
mo l t m a t e r i a l de l'església ant iga — l a de Cas te l l a r V e l l — quedant així 
aques ta comple tament abandonada i s em ide r ru ida , estat amb que ens h a 
a r r i b a t f ins els nos t res dies. 
Vegem a r a qué és e l que ens d i u D. P a s c u a l Madoz en e l s eu «Dicciona-
r io Geográfico-Estadístico-Histórico» pub l i ca t e l 1847: «E l temple , construít 
de p ed ra demos t ra m o l t a so l idesa, és d 'una so la ñau de 136 pams de l l a rg , 
40 d 'ample i 90 d ' a l tu ra , sost ingut per vu i t co lumnes contigües a les pare ts , 
amb quatre capel les l a t e ra l s que f o rman t c reuer l i dónen més capac i ta t ; l a 
to r re és quadrada , amb 150 pams d'elevació, u n rel lotge i quatre campanos.» 
Mentre , l a població a n a v a c r e i xen t grácies, en bona par t , a l a indústria 
que s ' anava imp lan tan t . Aixó féu que ben pocs anys després de l a seva 
construcció, aquest n o u temple r e s u l t a v a j a insu f i c i en t per a encab i r tots 
els fe l igresos, obl igant a fer-hi u n a ampliació, cosa que f ina lment s'assolí 
en temps del rec tor I s i d r e P r i m s , amb l ' a ju t dec i s iu del qu i en aque l l t emps 
e ra e l seu V i c a r i , e l D r . J o a q u i m Pu j o l . 
C a l fer cons tar que mol tes de les dades exposades h a n pogut ser extre-
tes d 'una recopilació de documents ant i cs que es t robaven a l ' a r x i u parro -
qu i a l i que por t en l a s i gna tura de M n . Valeriá L l o n c h amb data 2 de gener 
de 1911. 
D ' u n in f o rme tramés a l B i s b a t i que po r t a da ta 10 de gener de 1860 
i fet pe r qu i en aque l l t emps n ' e ra Rec to r , e l D r . I s i d r e P r i m s i Cas t e l l s , 
n ' e x t r a i em a lguns apunts que cons ide rem d'interés: 
«Es de no ta r que con l a inauguración de l a nueva ig les ia o traslación 
de l a p a r r o q u i a l , se abolió el nombre t an ant iguo de T O L O S A del pueblo o 
lugar en que fué aque l la ed i f icada, tomando desde entonces e l s i n duda 
más ant iguo de C A S T E L L A R , que e r a e l propio de l a pa r roqu ia . A l a nueva 
ig les ia se t r a s l a d a r o n cuat ro o c inco re tab los de otros tantos a l tares que 
serían todos de l a ant igua, construyéndose pos ter io rmente los demás. E n 
e l año 1854 y a los 26 de s u mes de a b r i l se empezó l a cap i l l a de S S m o . 
Sac ramen to de que aque l l a carecía, l a que se terminó del todo a p r inc ip i os 
de agosto del prop io año y se bendi jo e l d i a 11 de febrero de 1855, en cuyo 
día se trasladó a l a m i s m a con solemne procesión a s u D i v i n a Majestad.» 
«Con e l cambio de ig les ia pa r r oqu ia l , cambióse también e l cementer io , 
utilizándose p a r a e l nuevo e l t e r reno cedido a este objeto por e l S r . R i b a s , 
que había cedido igua lmente e l de l a casa r e c t o ra l é ig les ia, ad junto a l as 
paredes del este y mediodía de l a última, adonde en e l año 1781 fueron t ras -
ladados los exhumados restos del antiguo cementer io ; habiendo aque l 
serv ido h a s t a e l 24 de agosto de 1854 en cuyo día se bendi jo é inauguró otro 
por ser y a demasiado reduc ido e l ámbito del 2.° atendido e l cons iderab le 
aumento de población que de a lgunos años a es ta par te v iene observándose 
en es ta feligresía.» 
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